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Resolución número 332/71 por la que se dispone cese
corno Comandante del buque-hidrógrafo «Tofiño» el
Capitán de Fragata don Pedro Gómez-P-ablos Duarte.
Página 507.
Resolución número 333/71 por la que se dispone cese
corno Comandante de la fragata «Hernán Cortés» el
Capitán de Fragata don Imeldo Delgado Rodríguez.—
Página -507.
Resolución número 334/71 por la que se nombra Coman
dante de la fragata «Vicente Yáñez Pinzón» al Capi
tán de Fragata don Gerardo ¡Cela Diz. Página 507.
Resolución número 335/71 por la que se nombra Jefe del
Segundo Escalón de Mantenimiento de la Flotilla de
Helicópteros y Segundo Jefe del Helipuerto de la Base
Naval de Rota al Capitán de Fragata don Eliseo Gon
zález Mosquera.—Página 507.
Resolución número 336/71 por la que se nombra Segundo
Comandante del destructor antisubmarino «Roger de
Laura» al Capitán de Corbeta don Manuel Cerdido
Ferrer.—Página 507.
Resolución número 337/71 por la que se ne5mbra Segundo
Comandante del destructor «Almirante Ferrándiz» al
Capitán de Corbeta don Juan Carlos Bellas Monte
negro,----Página 507.
Resolución número 338/71 por la que se dispone pase
destinado a la Jefatura del S. T. E. E. del Cartagena,
en destino de superior categoría, el Capitán de Corbeta
don Tomás Valdés Ibáñez. Páginas 507 y 508.
Resolución número 339/71 por la que se nombra Coman
dante del dragaminas «Miño» al Teniente de Navío
don José Carlos Pérez Moreiras. Página 508.
Pase a la Escala de Tierra.
4
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Resolución número 234/71 por la que se dispone pase a
la Escala de Tierra el Teniente de Navío don José So
telo Fontán.—Página 508.
Retiros.
Resolución número 233/71 por la que se dispone pase a
la situación de «retirado» el Capitán de Corbeta (EC)
don José María Espiáu Die.—Página 508.
RESERVA NAVAL
Destinos.
Resolución número 340/71 por la que se dispone pase
destinado al dragaminas «Tambre» el Alférez de Na
vío de la Reserva Naval Activa don Felipe Gordo Silva.
Página 508.
CUERPO DE SUBOFICIALES Y ASIMILADOS
Ascensos.
Resolución número 341/71 por la que se promueve al
empleo de Condestable Mayor al Subteniente don José
María Flores Rivera, y al de Brigada de la misma Es
pecialidad, al Sargento primero don Eladio Bueno Gon
zález.—Página 508.
Resolución número 342/71 por la que se promueve al em
pleo de Brigada Mecánico al Sargento primero don
Agabo Palenzuela García-Rincón.—Página 509.
Instructores y Ayudantes Instructores.
Resolución número 343/71 por la que se nombra Instruc
tores y Ayudantes Instructores de los Centros que se




Resolución'número 344/71 por la que se nombra Ayudan
tes Instructores del Polígono de Tiro Naval «Janer, a
los Cabos primeros Especialistas Artilleros que se men
cionan.—Página 509.
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Reenganches.
Resolución número 345/71 por la que se concede la con
tinuación en el servicio, en los reenganches que se ex
presan, al personal de Cabos primeros Especialistas que
se relaciona.—Páginas 509 a 511.
DIRECCION DE ENSEÑANZA NAVAL
CUERPOS DE OFICIALES
Nombramiento de Alumno.
Resolución número 57/71 por la que se nombra Alumno
del curso de Investigación Militar Operativa, en el Alto
Estado Mayor, al Teniente Coronel de Máquinas don
Carlos Gamundi Serrano. Página 511.
MARINERIA
Nombramiento de Cabos segundos' Alumnos Especialistas.
Resolución delegada número 235/71 por la que se pro
mueve a Cabos segundos Alumnos Especialistas a 1c:A
Aprendices que se relacionan. Páginas 511 a 514.
Página 506.
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ASOCIACIÓN DE SOCORROS MUTUOS DE LÓS CUERPóS
DE LA ARMADA.
Reglamentos.
O. M. número 136/71 por la que se modifica, en el sen
tido que se indica, el artículo 55 del vigente Reglamento
de la Asociación.—Página 515.
ORDENES DE OTROS MINISTERIOS
MINISTERIO DEL EJERCITO
ESTADO MAYOR CENTRAL DEL EJERCITO
Curso previo para ingreso en la Escuela de Estado Ma
yor.—Orden de 16 de febrero de 1971 por la que se
dispone harán su presentación en la Escuela de Estado
Mayor a fin de realizar la prueba general de suficiencia
del curso previo para ingreso en dicha Escuela los
Jefes y Oficiales de Infantería de Marina que se citan.
Página 515.
RECTIFICACIONES.—EDICTOS
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Resolución núm. 332/71, de la Dirección de Re
clutamiento y Dotaciones.—Se dispone que el Capitán
de Fragata dori Pedro Gómez-Pablos Duarte cese
como Comandante del buque-hidrógra.fo Tofiño.
Madrid, 24 de febrero de 1971.
EL DIRECTOR
DE RECLUTAMIENTO Y DO'FACIONES,
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
Vicente Alberto y Lloveres
Resolución núm. 333/71, de la Dirección de Re
clutamiento y Dotaciones.—Se dispone que el Capi
tán de Fragata don Imelda Delgado Rodríguez cese
como Comandante de la fragata Hernán Cortés.
Madrid, 24 de febrero de 1971.
EL DIRECTOR
DE RECLUTAMIENTO Y DOTACIONES.
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
Vicente Alberto y Lloveres
Resolución núm. 334/71, de la Dirección de Re
clutamiento y Dotaciones.—Se nombra Comandante
de la fragata Vicente Yáñez Pinzón al Capitán de
Fragata don Gerardo Cela Diz, que cesará en el Es
tado Mayor de la Armada con la antelación suficien
te para tornar posesión de dicho mando el día 8 de
mayo del presente año, después de haber permane
cido una semana a bordo con el Comandante saliente.
Este destino se confiere con carácter voluntario.
A efectos de indemnización por traslado de resi
dencia, se halla comprendido en el apartado II, ar
tículo 3.° de la Orden Ministerial de 6 de junio de
1951 (D. O. núm. 128).
Madrid, 24 de febrero de 1971.
EL DIRECTOR
DE RECLUTAMIENTO Y DOTACIONES,




Resolución núm. 335/71, de la Dirección de Re
clutamiento y Dotaciones.—Se nombra Jefe del Se
gundo Escalón de Mantenimiento. de la Flotilla de
Helicópteros y Segundo Jefe del Helipuerto de la
Base Naval de Rota al Capitán de Fragata don Eliseo
González Masquen', que cesará como Jefe de la
Quinta Escuadrilla de Helicópteros.
Este destino se confiere con carácter forzoso.
Madrid, 24 de febrero de 1971.
EL DIRECTOR
DE RECLUTAMIENTO Y DOTACIONES,
Vicente Alberto y Lloveres
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
Resolución núm. 336/71, de la Dirección de Re
clutamiento y Dotaciones.—Se nombra Segundo 'Co
mandante del destructor antisubmarino. Roger de
Laura al Capitán de Corbeta don Manuel Cerdido
Ferrer, que cesará como Instructor de la OVAF
con la antelación suficiente para tomar posesión de
dicho destino el día 30 de mayo del corriente ario,
después de haber permanecido una semana a bordo
con el saliente.
Este destino se confiere con carácter voluntario.
A efectos de indemnización por traslado de resi
dencia, se halla comprendido en el apartado II, ar
tículo 3» de la Orden Ministerial de 6 de junio de
1951 (D. O. núm. 128).
Madrid) 24 de febrero de 1971.
EL DIRECTOR
DE RECLUTAMIENTO Y DOTACIONES,
Vicente Alberto y Lloveres
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
Resolución núm. 337/71, de la Dirección de Re
clutamiento y Dotaciones.—A propuesta del Estado
Mayor de la Armada, se nombra Segundo Coman
dante del destructor Almirante Ferrándiz al Capitán
de Corbeta don Juan Carlos Bellas Montenegro, que
cesará como Segundo Comandante del Lepanto conla antelación suficiente para embarcar en el indicado
buque el día 27 de mayo del corriente ario.
Este destino se confiere con carácter forzoso.
Madrid, 24 de febrero de 1971.
EL DIRECTOR
DE RECLUTAMIENTO Y DOTACIONES,





Resolución núm. 338/71, de la Dirección de Re
clutamiento y Dotaciones. Se dispone que el Capi
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tán de Corbeta don Tomás Valdés Ibáñez pase des
tinado a la Jefatura del STEE de Cartagena, en des
tino de superior categoría, debiendo cesar como Jefe
de Estudios del CIIC (CIAF).
Este destino se confiere con carácter voluntario.
Madrid, 24 de febrero de 1971.
EL DIRECTOR
DE RECLUTAMIENTO Y DOTACIONES,
Vicente Alberto y Lloveres
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
Resolución núm. 339/71, de la Dirección de Re
clutamiento y Dotaciones.—Se nombra Comandante
del dragaminas Miño al Teniente de Navío don José
Carlos Pérez Moreiras, que cesará corno Profesor de
la ETEA con la antelación suficiente para tomar
posesión de dicho mando el día 25 de mayo próximo,
después de haber permanecido una semana a bordo
con el Comandante saliente.
Este destino se confiere con carácter voluntario.
A efectos de indemnización por traslado de resi
dencia, se halla comprendido en el apartado II, ar
tículo 3.° de la Orden Ministerial de 6 de junio de
1951 (D. O. núm. 128).
Madrid, 24 de febrero de 1971.
EL DIRECTOR
•
DE RECLUTAMIENTO Y DOTACIONES,
Vicente Alberto y Lloveres
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
Pase a la Escala de Tierra.
Resolución núm. 234/71, de la Jefatura del De
partamento de Personal.—Con arreglo a lo dispuesto
en el artículo 5.° de la Ley 78 de 1968 (D. O. nú
mero 281), se dispone que el Teniente de Navío don
José Sotelo Fontán cese en la Escala de Mar del
Cuerpo General y pase a la de Tierra, quedando es
calafonado entre los Tenientes de Navío clon Lau
reano Galiñanes Vega y don Isidro Novás Martínez.
Madrid, 24 de febrero de 1971.
EL ALMIRANTE
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PERSONAL,






Resolución núm. 233/71, de la Jefatura del De
partamento de Personal.—Como consecuencia .de ex
pediente incoado al efecto, con arreglo a lo precep
tuado en el artículo 55 del Estatuto de Clases Pa
sivas del Estado, aprobado por Decreto de 22 de
octubre de 1926 (D. O. núm. 248), y previo informe
Página 508.
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de la Junta Superior de Sanidad de- la Armada, sedispone que el 'Capitán de Corbeta (EC) don JoséMaría Espiáu Die, por falta de aptitud física, pase
a la situación de "retirado", quedando pendiente delseñalamiento de haber pasivo que determine el Con
sejo Supremo de Justicia Militar.
Madrid, 25 de febrero de 1971.
EL ALMIRANTE
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PERSONAL,






Resolución núm. 340/71, de la Dirección de Re
clutamiento y Dotaciones.—Se dispone que el Alfé
rez de Navío de la Reserva Naval Activa don Felipe
Gordo Silva pase destinado al dragaminas Tambre,
debiendo cesar como Segundo Comandante de la
lancha L. P. 1.-2.
Este destino se confiere con carácter forzoso.
Madrid, 24 de febrero de 1971.
EL DIRECTOR
DE RECLUTAMIENTO Y DOTACIONES,




Cuerpo de Suboficiales y asimilados.
Ascensos.
Resolución núm. 341/71, de la Dirección de Re
clutamiento y Dotaciones. — Para cubrir vacante
producida por retiro del 'Condestable Mayor don
Eduardo Foira López, de conformidad con lo infor
mado por la Junta de Clasificación del Cuerpo de
Suboficiales, se promueve al expresado empleo al
Subteniente don José María Flores Rivera, y al de
Brigada de la misma Especialidad, al Sargento pri
mero don Eladio Bueno González, ambos con anti
güeciad de 1 de febrero de 1971 y.efectos económicos
a partir de la revista siguiente, quedando escalafo
liados a continuación del último de sus respectivos
nuevos empleos.
No asciende el Sargento primero Condestable don
Fernando Lavandeira Vilariño por no reunir las con
diciones.
,
Madrid, 24 de 'febrero de 1971.
EL DIRECTOR
DE. RECLUTAMIENTO Y DOTACIONES
Vicente Alberto y Lloveres
Excmos. Sres.
Sres. ...
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Resolución núm. 342/71, de la Dirección de Re
clutamiento y Dotaciones.----Para cubrir vacante pro
ducida por retiro del Subteniente Mecánico don José
Cruz Sánchez, de conformidad con lo. informado por
la Junta de 'Clasificación del Cuerpo de Suboficiales,
se promueve al empleo de Brigada Mecánico al Sar
gento primero don Agabo Palenzuela García-Rincón,
con antigüedad de 16 de febrero de 1971 y efectos
económicos a partir de la revista siguiente, quedando
escalafonado a continuación del último de los de su
nuevo empleo.
Madrid, 24 de febrero de 1971.
EL DIRECTOR
DE RECLUTAMIENTO Y DOTAC IONES,
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
Vicente Alberto y Lloveres
Instructores y Ayudantes Instructores.
Resolución núm. 343/71, de la Dirección de Re
clutamiento y Dotaciones.—En virtud de expediente
incoado al efecto, y de conformidad con lo informado
por la Dirección de Enseñanza Naval, se nombra
Instructores y Ayudantes Instructores de los..Cen
tros que se indican a los Suboficiales que a continua
ción se relacionan, a partir de las fechas que al frente
de cada .uno se expresan :
E. T. E. A.
Instructor.
Contramaestre Mayor don Juan González López.
A parar de 2 de enero de 1971, en relevo del de su
mismo empleo y Especialidad don Antonio Ríos Fe
rrín.
E. T. E. A.
Ayudante Instructor.
Sargento Electrónico don Daniel Villanueva Pi
fieiro.---A partir de 14 de enero de 1971, en relevo
del Brigada Electrónico don Antonio Bonome Veiga.
C. I. I. C. (C.I.A.F.)
Instructor.
Radarista Mayor don Francisco Morales Cazorla.
A partir de 7 de enero de 1971, en relevo del BrigadaRadarista don Olvido Valera Becares.
CUARTEL DE INSTRUCCION
DE MARINERIA DE CADIZ
Ayudante Instructor.
Subteniente Condestable don Leopoldo Priáo Cho
zas.—A partir de 7 de enero de 1971, por existirvacante,
CUARTEL DE INSTRUCCION
DE MARINERIA DE CARTAGENA
Ayudante Instructor.
Sargento primero Sanitario don Rodrigo Imber




Sargento primero Sanitario don José L. Molino
Cheda.—Desde el 18 de enero hasta el 21 de junio
de 1971.
Sargento Condestable don Manuel Pastorín Jerez.
Desde el 18 de enero hasta el 21 de junio de 1971.
Madrid, 24 de febrero de 1971.
EL DIRECTOR
DE RECLUTAMIENTO Y DOTACIONES,





Resolución núm. 344/71, de la Dirección de Re
clutamiento y Dotaciones.—Se nombra Ayudantes
Instructores del Polígono de Tiro Naval "Janer"
a los Cabos primeros Especialistas Artilleros Juan
Molina Pérez y Manuel Fernández Bustamante, por
existir vacante en plantilla, as partir del día 28 y
26 de enero de 1971, respectivamente.
Madrid, 24 de febrero de 1971.
EL DIRECTOR
DE RECLUTAMIENTO Y DOTACIONES,




Resolución núm. 345/71, de la Dirección de Re
clutamiento y Dotaciones.—Se concede la continuación
en el servicio, en los reenganches que se expresan,
Ley 44/68, al personal Especialista que a continua
ción se relaciona.
Madrid, 24 de febrero de 1971.
EL DIRECTOR
DE RECLUTAMIENTO Y DOTACIONES.
Vicente Alberto y LloveresExcmos. Sres.
...
Sres. ...
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RELACIÓN QUE SE CITA.
Número
de orden Empleo y Especialidad NOMBRE Y APELLIDOS Reenganche
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Carmelo Céspedes Peñalver ••• •.•
Angel García Fandiño
Juan Marín Miguen ... • • ••• ••• • •
Manuel Soto Cordovilla .•• •
Enrique Chavarino Ojeda ... ••• ••. •••
José M. Fraguela Salgueiro .•. •••
Isidoro Palma Rodríguez ...
Carlos Portela Calvar
Javier Sáez de Valluerca e Hidalgo
José Antonio Seoane López ...
José Manuel García Castro ... •••
José Miguel López Pérez ...
Antonio Sanmartín Crespo ... .
Antonio Sánchez Barreiro .
• • •
• • •
• • • • • • • •
• • • • • • •
• • •
• • • • • • • • •
José Cotice Piñón ...
Elías Díaz Clemente ...
Ramón Freire Cagiao
Francisco Garrido Riesco
Antonio Martín Castillo ... .
Vicente Aneiros 01-jales ...
Antonio Dueñas Estévez
Venancio Ibáñez García ...
Edelmiro Rodríguez Leira
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• • • • • • • •
• • • • • • • • •
Francisco de P. Barragán Lema
Juan J. Anca Alvarez ... • • .
José Díaz Rodrigo ... •••
Manuel Gaínzos Gandoy
Eduardo García Rodríguez ••• •
José Luis Lago Lois ...
Cristóbal Pérez Correa ... . . •
José R. Vázquez Moure
Eric Vieito Martínez ...
Felisindo Alvarez Paz ... •••
Emilio Cal Otero ...
anuel Calvo González ... ••• .•
Jesús Piñeiro Castro ... .•• .•.
Francisco Seoane Leira
Rodrigo A. Jiménez Rodríguez








• • • • • • • • •
• • •
• • • • • • •
• • • • • • •
• • • • • • # • •
• • • • • • •
. • • •
• • • • • •
• • • • •
• • • • • • • • •
Antonio Paz Pedrosa
Juan González Martínez .•• •••
Manuel Manteiga Rocha ...
Carlos Gundín Lago ...
Aurelio González Martínez ...
Francisco Marcos Rodríguez ...
• • •
Luis Fernández Pérez ...
Angel Blanco Vales ... • . •••
Manuel Fernández López ... • • •
José Amado Mera ... ..• • • • e • •
José Ayaso Santamaría ... ••• .•
• • • • • •
• • •





















































































































































































































Cabo primero ••• •••
Cabo primero •••
Cabo primero ••• •••
Cabo primero ••• •••
• • •
• • • 11 • •









• • • • • •
Angel Guillermo López Novo ...
Jorge Juan Núñez Varela ... .
Jesús Sánchez Coy ...
Fermín Chaves Muñoz ...
Víctor Manuel Miranda Méndez ...
Joaquín José Rodríguez Alvarez ...
• • •
• • • •
• • • • • • • • • • • •
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(1) Quedando rectificada la Resolución número 197/71 (D. O. núm. 31).
(2) A partir de la fecha en que efectúe su presentación, por encontrarse en la situación de licenciado.
DIRECCION DE ENSEÑANZA NAVAL
Cuerpos de Oficiales.
Nombramiento de Alumno.
Resolución núm. 57/71, de la Dirección de En
señanza Naval.-A propuesta del Estado 'Mayor de la
Armada, se nombra Alumno del curso de Investiga
ción Militar Operativa en el Alto Estado Mayor, que
dará comienzo el día 1 de marzo próximo, con una
duración aproximada de cuatro meses, al Teniente
Coronel de Máquinas don Carlos Gamundi Serrano.
Madrid, 23 de febrero de 1971.






Nombramiento de Cabos segundos Alumnos
Especialistas.
Resolución delegada núm. 235/71, de la jefatura
del Departamento de Personal.-1. Con arreglo a lo
establecido en el punto 3 del artículo 3.° de la Ley nú
mero 44/68 (D. O. núm. 171), de Especialistas de Ma
rinería y Tropa de la Armada, se promueve a Cabos
segundos Alumnos Especialistas a los Aprendices que
a continuación se relacionan, con antigüedad de 1 de
marzo de 1971.
2. Este nombramiento, que tiene carácter even
tual, sólo será válido mientras estén realizando el
curso.
Madrid, 24 de febrero de 1971.
Por delegación :
















































José Luis Hernández Martínez.
César Muriiz Costa.
Juan Manuel Serantes Martínez.
Rosendo González Pardell.
José Coito Pérez.





Juan Ramón Ortiz Vilar.
Antonio D. Fernández Montañés.
José Antonio Gallardo Alvarez.
Ramón López López.
Juan Legaz Legaz.
José Francisco Godoy Fernández.
José María López García.










Manuel Alfredo Sala García.
José Alfonso Macía Capacete.
José Luis Calvo Garín.
Maximino T. Salomón Herráns.
ARTILLERIA
(Orientación "-Artillería y 'Misiles")
1. Manuel Reina Pastrana.,
2. Fernando Gallo Cortés.
3. Arturo Mercader Bernal
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4. José R. Mora Ferrer.
5. Fernando Barroso González.
6. Santiago Sánchez Cruz.
7. Francisco Casares García.
8. Fernando Martín García.
9. Antonio González Santamaría.
10. Manuel Aláez Ortuño.
11. Francisco Pavón Casas
17. José •Clavijo Mariscal.
13. Tomás Fernández Fernández.
14. Antonio Gil Picón.
15. Fernando Cuesta de los Ríos Melero.
16. Oscar L. Ruiz López.
17. Juan Garrido Díaz.
(Orientación "Dirección de Tiro")
1. Gabriel Gutiérrez Fernández.
2. Martín López-Manzanar Núñez.
3. Francisco de Paula Lara Montero.
4. Fernando Cortés García.
5. Andrés Fernandes García.
6. Juan Martín Ruiz.
7. José M. Estévez Estévez.
8. Raimundo Mozo Acevedo.
9. Antonio Pérez Chacón.
TORPEDOS
1. Joaquín Castell Planas.
2. Pablo Hernando Rico.
3. Pedro Locubiche Galindo.
4. Clemencio. Tejero Cantero.
5. Miguel A. Vaquero Rodríguez.
6. Carlos Palomar Pelay.
7. Sebastián Sánchez Sánchez.
8. José A. de la Fuente Rama.
9. Pedro Guerra Zarzuello.
10. Julián Font Seguí.
ELECTRICIDAD
1. Juan Manuel Badal Marín.
2. Serafín Barral Arcos.
3. José L. Bello Arroyo.
4. José A. Blanco García.
5. Francisco J. Caneselle Barros.
6. Andrés Carballosa Lavado.
7. Manuel Carros Fraguas.
8. Carlos Tomás Castro Beltrán.
9. Javier S. Castro Tato.
10. José Luis Coca Alarcón.
11. Miguel Díaz Galindo.
12. Cesáreo S. Díez Hernández.
13. José Fenov Roca.
14. Jesús Flores Antón.
15. Manuel Galián Ros.
16. Bernardo Gámez Amorós.
17. Fernando García Garrido.
18. Bartolomé García Díaz.
19. Juan García Hornillos.
20. José Manuel García Vilar.
21. Francis'co Garrido Morales.
22. José Gutiérrez Sambrana.
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23. José M. Lacarra Riega.
24. Antonio Marqués Nieto.
25. Jorge Martínez Beceiro.
26. 'Santiago Mendi Gil.
27. Francisco J. Moreno Cáceres.
28. Cristóbal Luis Muñoz Baeza.
29. Ramón Olivarez Córdoba.
30. Francisco Pérez Cisneros.
31. Emilio Pérez Escalan°.
32. Juan Jesús Pérez Martín.
33. Pedro Esteban Pérez Rosado.
34. Florentino Prada Osorio.
35. José L. Prado Ruiz.
36. José M. Quevedo Miguel.
37. Gregorio Richart Moreno.
38. Antonio Rodríguez Pérez.
39. Pedro Salguero Orihuela.
40. Arturo Salina Rosales.
41. Alfonso Solla Vactueiro.
42. Angel Temporal Dolz.
43.. David Vegas Rioja.
44. Domingo Veiga Boado.
ELECTRONICOS
1. José Manuel Carballo Bouzas.
2. Gregorio Carmona Villarvilla.
3. Bartolomé Caro Mateos.
4. Juan Manuel Carpintero Rama.
5. julio Arturo Cerdá Pugnaire.
6. José Manuel Castro Villar.
7. Aurelio Domingo Zayas.
8. Manuel F. García Fernández.
9. Antonio Lago Díaz.
10. Luis Carlos López Barreiros.
11. Andrés A. López Rodríguez.
12. Juan G. Martínez -Arcas.
13. Angel Martínez Soto.
14. Andrés R. Mauriz Montero.
15. Manuel Mir Donoso.
16. Francisco José Pardirias Peña.
17. Ginés Pedrero Pérez.
18. Vicente Perales Jiménez.
19. Juan José Pérez Costa.
20. Ignacio Ramos Pardo.
21. Carlos .Riveiro Lago.
22. Manuel Rodas Tenorio.
23. Ramón Rodríguez de la Rubia.
24. Pedro Rodríguez Ruiz.
25. Zacarías Rojo Valentín.
26. Juan Jesús Romero Picó.
27. Eugenio San Martín Muñoz de Morales.
28. Emilio Santos Rey.
29. José Manuel Suárez Landa.
30. jesús Toledano Sáez.
31. 'Hilario Torrado Saavedra.
32. José Luis Villar Santos.
RADIOTELEGRAFISTAS
1. José Manuel Agraso Barbeito.
2. Manuel Aguilar Alonso.
3. Juan Manuel Almécija Tripiana.
4. Javier Blanco Royo.
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5. jesús Cañada Edo.
6. José L. Catalán Centeno.
7. Antonio Díaz Gómez.
8. Ramón Espelt Massana.
9. Casiano Fernández Diego.
lo. Juan Francisco Fernández Encabo.
11. José Ferrer Romano.
12. 'Francisco Javier 'Gamuza Ciriza.
13. Juan Francisco Guerrero Ontiveros.
14. Mauro César Hernández Braña.
15. Francisco Hernando Zorita.
16. Rafael Ibáñez Gonzalo.
17. Ramón Manuel Juega Buide.
18. .José Luis López López.
19. José Antonio López Vilarifío.
20. Antonio Maestre López.
21. José Marfil Avila.
22. José Luis Marín Egea.
23. Antonio Márquez Moya.
24. Raúl Luis Mendizábal Sánchez.
25. Francisco Molina Ibáñez.
26. José Luis Pastoriza Piñeiro.
27. José Pérez Salagre.
28. Francisco J. Recarte López.
29. Antonio Romero Doblas.
30. Jesús Ruiz Martínez.
31. Francisco J. Sánchez Asenjo.
32. Ildefonso Ventura Cepeda Fuentes.
33. Fidel Bergara Martínez.
34. Juan Eduardo Villanueva de la Cruz.
Sábado, 27 de febrero de 1971 Número 49.
SEÑALEROS
1. Antonio de los Angeles Pérez.
2. Angel Balbas Manrique.
3. Alberto Díaz Mayobre.
4. Mario F. Garrido Bernardo.
5. José Antonio Moreira de Santiago.
6. Alejandro Pérez Martínez.
7. José Enrique Rada Samper.
8. Angel Rodríguez Alvarez.
9. Francisco Sánchez Ruiz.
10. Juan José Soler Fernández.
RADAR
1. Daniel C. Gallo González.
2. José F. Céspedes Martínez.
3. jesús García Alonso.
4. ruan A. R. Balbuena Montañés.
5. 'Gabriel Samper Cayuelas.
6. Francisco Bermejo Puente.
7. Luis Gómez Trincado.
8. Manuel García González.
9. Antonio Marín Dato.
10. Francisco J. Hurtado Romero.
11. Francisco Martínez Navarro.
12. Diego Vidal Ros.
13. Antonio J. Bonilla Cossano.
14. Francisco Baena Muñoz.
15. Juan Ignacio Saavedra Abad.
16. Gabriel Benabe Fernández.
17. José jandra Consuegra.
18. José Guillén Cerdán.
19. Santiago Pino Valle.
20. Antonio Pérez Cascales.
SONAR
1. Francisco García Buendía.
2. José Orlando Bañón Pons.
3. Vicente Pascual Penalva.
4. José A. Sánchez Lanza.
5. Juan B. Tutor del Pozo.
6. Francisco j. Maldonado Selfa.
7. Salvador García González.
MECANICA
1. Manuel Rodríguez Martínez.
2. Vicente Cabrero Lobo.
3. Antonio Cerrada Urrutia.
4. Juan López Pintor.
5. Angel J. Ares González.
6. Aurelio Barranco Barranco.
7. Juan Leira Couce.
8. Ricardo J. Sáez Aranzubía.
9. Francisco Marañón López.
10. Ginés Caparrós Rivas.
11. Diego Ruiz López.
12. Diego Mejías Postigo.
13. Enrique Villaverde Guerrero.
14. Francisco Garzón Tamayo.
15. Angel Vázquez Carballido.
16. jesús Torres Hurtado.
17. José Suárez Corral.
18. José M. Rubio Valtierra.
19. José Vilela Villadóniga.
20. Jorge García Vázquez.
21. Francisco López Rosa.
22. José González Cerezales.
23. Antonio Ahedo Gutiérrez.
24. Alberto Lacalle Alzate.
25. Antonio López Herrera.
26. Salvador Troya Soto.
27. Diego A. Cuesta Sánchez.
28. Javier Luján Holgado.
29. Miguel A. Palacios Huerta.
30. Diego M. Sierra Alvarez.
31. Juan Mohamed Delgado.
32. Juan Pujante Escribano.
33. Gabriel Brasero Brasero.
34. Julio j. Carmelo Cortés Pizarro.
35. Ramón Pérez González.
36. Pedro Díaz Mier.
37. Vicente Clemente Alonso.
38. José Galán Marina.
39. Gonzalo Fernández Vega.
40. Roberto Vélez Martínez.
41. José Escudero Peigeux.
42. José Redondo Henares.
43. José Fernández González.
44. Miguel A. Murciano Marcano.
45. Miguel Ramos Gallardo.
46. Santos Villacián Angulo.
47. José A. Ramires Martín.
48. ,Belarmino Morgade Vilar.
49. Pedro Ayuso Sierra.
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50. José Díaz Fernández.
51. Francisco Pérez Díaz.
57. Luis Dopico Piñeiro.
53. José M. Ameneiros Vázquez.
54. Rafael Saavedra Marante.
55. Jorge Grane Mitjana.
56. José M. Ríos Ríos.
57. José M. Suárez Aldao.
58. Benito Andrés Monje.
59. Francisco Fatuarte Labella.
60. Santiago Vez Fajardo.
61. José C. Rodríguez Torcal.
62. Carlos Céspedes Ros.
63. José M. Loureiro Leonardo.
64. José Comena Pinedo.
65. Blas González Bienvengut.
66. Lorenzo Mayo Ramos.
67. Leandro Corrales Comenar.
68. José Plané Baeza.
69. José M. Lozano Bohórquez.
70. José Martínez de Cestafe.
71. Rafael Díaz de la Espina Díaz de Liaño.
72. José Lozano Sánchez.
73. Miguel A. García Mancera.
74. Manuel Domingo Pallarés.
75. Manuel D. Fuenteluz Veiga.
76. José Ramos Martínez.
77. Antonio Soto Alarcos.
78. Angel M. Lorenzo Luaces.
79. José E. Rúa Rial.
80. Miguel Vázquez Santa Cecilia.
81. Miguel Morán Ferrero.
82. Santiago Castilla Gaitero.
83. Juan P. Escudero Escudero.
84. Luis C. Bustelo Rodríguez.
85. Pedro L. Rodríguez Rarión.
86. Tosé A. Hermida Loureiro.
87. Cesáreo Paz Carregal.
88. Jaime Campos Fernández.
89. Luis Aparicio González.
90. Luis A. González Gutiérrez.
91. Matías García Martínez.
92. Silvio Rodríguez Urbán.
93. Francisco Muñoz Armegol.
94. Enrique Miraz Fernández.
95. Mateo Cervantes Cavas.
96. José Conde Martínez.
97. Jesús Pérez Díez.
98.
• Manuel Tresandí Martínez.
99. Manuel Pereiro Muirios.
100. Angel Torres Tortajada.
101. Eliecer Carazo Matilla.
102. Fernando Ameneiros Carballo.
103. Jorge del Río Leira.
104. Manuel de Mena Villa
105. José A. Pena Vázquez.
106. Fernando Rodríguez Salamanca.
107. Miguel A. Castro Campos.
108. Fernando Gómez Vilariño.
109. Julio Morerar Blanco.
110. Juan Jaime Albarracín.
111. José A. Orenes López.
112. Antonio Casal Lage.
113. Florentino Rojo Rodríguez.
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114. Manuel Torres Muñoz.
115. Ricardo Rodríguez Almaraz.
116. Rafael Breij o Castiñeira.
117. Eliseo Mejías García.
118. Juan M. López Caínzos.
119. J'osé M. Fernández Rodríguez.
120. 'Manuel A. Corral Galán.
121. •Avelino Ríos López.
ESCRIBIENTES
1. Francisco F. García Fuentes.
2. Juan L. Parapar Cazón.
3. Francisco J. Gallego Sánchez.
4. Manuel F. Anillo Reyes.
5. Damián Polo Rodríguez.
6. José Aldonza Pérez.
7. Dositeo Martínez Estráviz.
8. Eusebio Medina Uraña.
9. Rafael Gutiérrez San Miguel Cantos.
10. Luis M. Criado Delgado.
11. Luis Molina Sánchez.
12. Juan M. Ros Manzanares.
13. Pascual Zornosa Cantos.
14. Lorenzo Cascajosa Sánchez.
15. Victoriano Ramos Sánchez.
16. Francisco j. Rodríguez Pastrana.
17. Andrés Martínez Guerra.
18. José Salmón Marcos.
19. 'Pedro Méndez Sánchez.
20. Juan L. Rivas Díaz.
21. Rafael Campos González.
22. Francisco Pedrero González.
23. José B. Pazos Pouzas.
24. Antonio Casado Cerezo.
25. Juan Sánchez Alberto.
26. 'Miguel A. Morej ón Solano.
27. -rosé Serrano Graciano.
28. Emilio Alvarez Gómez.
29. Alfonso Cánovas García.
30. Antonio Sánchez Navarro.
31. Diego Ramos Fernández.
32. Jorge S. Saavedra Matezán.
33.. rosé L. García Coloma.
34. Leandro Balanza Sánchez.
35. Elías Nowell Burgos.
36. Miguel A. Valenzuela Quiñones.
37. Augusto Flores Vivas.
38. Jesús F. Armada Novo.
39. fosé L. Probaos Placer.
40. 'Manuel Rodríguez Ventura.
41. Luciano Olvera Gutiérrez.
42. José Rodríguez Polo.
43. Augusto Vivas Crespo.
INFANTERIA DE MARINA
1. José A. Guzmán Tordesillas.
2. Luis Romero Herencias.
3. Juan Manuel de la Flor Pereira.
4. José Moreno Vázquez.
5. Jesús Rodríguez Rubio.
6. Juan Martín Martínez.
7. José Antonio Lucas Recio.
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ASOCIACIóN DE SOCORROS MUTUOS DE LOS CUERPOS
DE LA ARMADA
Reglamcntos.
Orden Ministerial núm. 136/71. De conformi
dad con el acuerdo adoptado por la Junta Extraor
dinaria de la Asociación de Socorros Mutuos de los
Cuerpos de la Armada en sesión celebrada el
día 21 de enero del presente año, vengo en disponer
la modificación del artículo 55 del vigente Regla
mento de la Asociación, aprobado por Orden Minis
terial de 23 de mayo de 1946 (D. O. núm. 122), que
quedará redactado como sigue :
Artículo 55.—Los fondos de la Asociación se de
positarán en la cuenta corriente, a nombre de la
misma, en una entidad Bancaria no nacionalizada de
esta capital, a juicio del Consejo .de la Asociación, y
serán encargados de la firma social a dicho efecto
el Presidente y el Tesorero-Contador, pudiendo solo
existir en la Caja de la Asociación aquellas pequeñas
cantidades precisas para el pago de gastos corrientes.
Igualmente, se depositarán en dicho estableci
miento de crédito los valores propiedad de la Aso
ciación invertidos o que se inviertan en fondos pú
blicos y valores industirales de renta fija, que serán
seleccionados por el Consejo, de acuerdo con las dis
posiciones vigentes para inversión por las Asocia
ciones de esta clase.




ORDENES DE OTROS MINISTERIOS
Ministerio del Ejército.
ESTADO MAYOR CENTRAL DEL EJÉRCITO.
Curso previo para ingreso en la Escuela de Estado
Mayor.—Para dar cumplimiento a lo dispuesto en el
apartado 1,1 de la Orden de 30 de mayo de 1970
(D. a núm. 124), los jefes y Oficiales que se relacio
nan a cotitinuación harán su presentación en la Escuela
de Estado Mayor (Santa Cruz de Marcenado, núme
ro 9, Madrid) a las nueve treinta horas del día 1 de
marzo próximo, a fin de realizar la prueba general de
suficiencia del ciclo por correspondencia del curso pre
vio para ingreso en dicha Escuela :
INFANTERIA DE MARINA
Comandantes.
Don José Luis Solito Paz.
Don Carmelo Torres Brifión.
Número 49.
Capitanes.
Don Miguel Ruiz Cifre.
Don Joaquín Pirieiro Carneiro.
Don José Miguel Bouza Carballeira.
Las Autoridades militares pasaportarán, con la an
telación suficiente, a los Jefes y Oficiales que, para
asistir a esta prueba, tengan que ausentarse de su re
sidencia oficial, los cuales harán los viajes de ida y re
greso por ferrocarril o vía marítima, por cuenta del
Estado, y disfrutarán de los devengos reglamentarios
durante los viajes y duración de la prueba. Una vez
finalizados, los exámenes, todos los participantes se in
corporarán a sus respectivos destinos.
La relación de los que resulten admitidos para rea
lizar el ciclo de presente será públicada oportunamente
y en la misma se indicará la fecha en que de nuevo
harán su presentación en esta Escuela.
Madrid, 16 de febrero de 1971.
CASTAÑON DE MENA
(Del D. O. del Ejército núm. 40, pág. 617.)
E
RECTIFICACIONES
Padecido error en la publicación de la Resolución
número 190/71 (D. O. núm. 43), se entenderá rec
tificada en el sentido de que donde dice "servicios
especiales" (Grupo de Destinos de Interés Militar),
debe decir "servicios especiales" (Grupo de Destinos
de Carácter Militar).
Madrid, 27 de febrero de 1971.—E1 Capitán de Na




Don Manuel Lago Delgado, Teniente de Navío y juez
instructor del expediente número 253 de 1970, ins
truido por pérdida de documento de Antonio Re
yes Beas,
Hago saber : Que por superior decreto auditoriado
del Capitán General de la Zona Marítima del Estre
cho se declara justificada la pérdida de la Libreta de
Inscripción Marítima del inscripto de este Trozo An
tonio Reyes Beas, folio 107 de 1937, cuyo documento
queda nulo y sin ningún valor ; incurriendo en res
ponsabilidad la persona que lo posea y no haga en
trega a las Autoridades de Marina dentro del plazo
de quince días.
Barbate de Franco, 12 de febrero de 1971.—E1 Te
niente de Navío, Juez instructor, Manuel Lago Del
gado.
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(105) i
Don Mateo Oliver Amengual, Comandante de Infan
tería de Marina, Juez instructor del expediente nú
mero 43 de 1971, instruido por pérdida de la Libre
ta de Inscripción Marítima de Juan Morales Brio
nes,
Hago constar : Que por decreto auditoriado de la
Superior Autoridad judicial de esta Zona Marítima del
Cantábrico de fecha 8 del mes en curso se declara jus
tificado el extravío del documenta de referencia, que
dando nulo y sin valor el mismo ; incurriendo en res
ponsabilidad quien poseyéndolo no lo entregue a la
Autoridad de Marina.
San Sebastián, 15 de febrero de 1971. El Coman
dante de Infantería de Marina, Juez instructor, Ma
teo Oliver Amengital.
(106)
Don Amador Vázquez Yáñez, Capitán de Corbeta,
Juez instructor del expediente 522 de 1970, instrui
do por pérdida de la Libreta de Inscripción Marí
tima del inscripto del Trozo de Noya Joaquín Ro
mero Queirula, folio 102 de 1938,
Hago saber : Que justificada la pérdida del docu
mento a que se refiere este expediente, por decreto
auditoriado de la Superior Autoridad jurisdiccional de
esta Zona Marítima de fecha 27 de enero último se
declara nula y sin ningún valor dicha Libreta ; incu
rriendo en responsabilidad quien la posea y no haga
entrega de la misma a las Autoridades de Marina.
Noya ,12 de febrero de 1971.—E1 Capitán de Cor
beta, Juez instructor, Amador Vázquez Yáñez.
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(107)Don Santos Pastor Zabala, Capitán de Corbeta de laReserva Naval Activa, y Juez instructor del expediente número 36 de 1971, instruido por la pérdidade la Libreta de Inscripción Marítima del inscriptodel Trozo de Bilbao, folio 911 de 1965, José Miguel
Laveaga Cuñado,
Hago saber : Que en el expresado expediente, y pordecreto de la Superior Autoridad de la Zona Maríti
ma, obrante al folio 11, ha quedado nulo y sin valor
alguno el mencionado documento ; incurriendo en res
ponsabilidad la persona que poseyéndolo no hiciera
entrega del mismo a la Autoridad de Marina.
Bilbao, 16 de febrero de 1971.—E1 Capitán de Cor
beta, Juez instructor, Santos Pastor Zabala.
(108)Don Santos Pastor Zabala, Capitán de Corbeta de la
Reserva Naval Activa, y Juez instructor del expediente número 36 de 1971, instruido por la pérdida
de la Tarjeta Profesional de Piloto de segunda cla
se del inscripto del Trozo de Bilbao, folio 969 de
1965, José Javier Ganchegui Ansoleaga,
Hago saber : Que en el expresado expediente, y por
decreto de la Superior Autoridad de la Zona Maríti
ma, obrante al folio 12, ha quedado nulo y sin valor
alguno el mencionado documento ; incurriendo en res
ponsabilidad la persona que poseyéndolo no hiciera
entrega del mismo a la Autoridad de Marina.
Bilbao, 16 de febrero de 1971.—E1 Capitán de Cor
beta, juez instructor, Santos Pastor Zabala.
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